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ABSTRAKSI 
ANALISIS UJI KUALITAS SEKTOR KREDIT KARYAWAN PADA 
PD. BPR BANK KLATEN 
 
CYNTYA DWI ANGGERSARI 
F3613015 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kualitas kredit karyawan 
yang disalurkan oleh PD. BPR Bank Klaten kepada instansi mitra; dan (2) 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit karyawan yang 
disalurkan oleh PD. BPR Bank Klaten kepada instansi mitra. Penulis 
menggunakan teknik pembahasan deskriptif kualitatif untuk menjawab secara 
jelas tentang topik yang dibahas. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pengamatan langsung 
pada PD. BPR Bank Klaten yang beralamatkan Jl. Veteran No.140 Klaten. Dalam 
pengumpulan data dilakukan selama kegiatan magang berlangsung. Data 
diperoleh dengan melakukan wawancara kepada supervisor, account officer dan 
bendahara gaji instansi mitra. Selain data yang diperoleh dari PD. BPR Bank 
Klaten dan instansi mitra penulis juga mencari referensi buku di perpustakaan 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kualitas kredit karyawan yang 
disalurkan oleh PD. BPR Bank Klaten kepada instansi mitra selama empat tahun 
terakhir (2012-2015) dilihat dari tingkat non performing loan fluktuatif namun 
masih sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia No.15/2/PBI/2013 tentang batas 
aman NPL sebuah bank yaitu 5%; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 
kredit karyawan yang disalurkan oleh PD. BPR Bank Klaten kepada instansi mitra 
berasal dari faktor eksternal yaitu instansi mitra dan karyawan. Dikategorikan 
menurut kolektibilitasnya sebagai berikut: Lancar, yaitu karena sistem penggajian 
berasal dari anggaran negara, prospek usaha instansi dan kemampuan bersaing 
baik, kinerja karyawan yang baik, dan bendahara gaji sebagai filter berfungsi 
dengan baik. Kurang Lancar, yaitu rendahnya kemampuan instansi dalam 
menentukan strategi bersaing, pembatalan perjanjian bisnis oleh konsumen yang 
mengakibatkan kerugian perusahaan, peningkatan biaya hidup karyawan, dan 
penurunan jabatan. Diragukan, yaitu rendahnya pemahaman terkait perjanjian 
kredit, kenaikan harga bahan baku, buruknya karakter karyawan dan bendahara 
gaji, dan mutasi karyawan. Macet, yaitu karena manajemen yang buruk serta 
menurunnya profit perusahaan, adanya alih teknologi dari tenaga manusia ke 
mesin, ajuan kredit dengan data fiktif oleh bendahara dan kepala instansi, dan 
PHK karyawan yang mempunyai kinerja buruk. 
 
Kata Kunci: Kualitas Kredit, Kredit Karyawan, PD. BPR Bank Klaten 
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ABSTRACT 
AN ANALYSIS ON QUALITY TEST OF EMPLOYEE LOAN SECTOR IN 
PD. BPR BANK KLATEN 
 
CYNTYA DWI ANGGERSARI 
F3613015 
 
This research aimed: (1) to find out the quality of employee loan quality 
distributed by PD. BPR Bank Klaten to partner institution; and (2) to find out the 
factors affecting employee loan quality distributed by PD. BPR Bank Klaten to 
partner institution. The writer employed a descriptive qualitative analysis 
technique to answer clearly the topic (question) discussed.  
In this research, the writer conducted direct observation on PD. BPR Bank 
Klaten addressed in Veteran Street No.140 Klaten. The data collection was carried 
out during apprenticeship activity. The data was obtained by interviewing 
supervisor, account officer and salary treasurer of partner institution. In addition 
to data obtained from PD. BPR Bank Klaten and partner institution, the writer 
also looked for reference in the library of Economic and Business Faculty, 
Surakarta Sebelas Maret University.  
The result of research showed as follows. (1) The quality of employee loan 
distributed by PD. BPR Bank Klatento partner institution for four last years 
(2012-2015) viewed from non-performing loan level was fluctuating but still 
consistent with the Bank of Indonesia’s provision No.15/2/PBI/2013 about a Bank 
‘s safe margin of NPL, 5%. (2) The factors affecting the quality of employee loan 
distributed by PD. BPR Bank Klatento partner institution derived from external 
factors: partner institution and employees. By its collectability, it was categorized 
as follows: Well-performing, because payroll system derived from state budget, 
institution’s business prospect and competitiveness were good, employee 
performance was good, and salary treasurer as filter functioned well; Less 
performing, institution’s low ability of determining competing strategy, business 
contract cancelation by consumer leading to company’s loss, increasing life cost 
of employees, and position decrease; Doubted, low understanding on loan 
agreement, increasing basic material price, bad character of employees and salary 
treasurer, and employee mutation; and Non-Performing, bad management and 
company’s decreased profit, technology shift from manual to machine labor, loan 
application with fictitious data by institution treasurer  and director, and 
termination for the employees with poor performance.  
 
Keywords: Loan Quality, Employee Loan, PD. BPR Bank Klaten 
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